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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara Faktor janlina dan jenis 
aliran terhadap pemilihan kerjaya pelajar. Di samping itu kajian ini juga bertujuan untuk 
mengenalpasti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya pelajar. 
Kajian ini telah dilaksanakan ke atas 217 orang pelajar tingkatan empat Sekolah 
Menengah Teknik Balu Pahat. Alat kajian yang digunakan adalah soal selidik clan dala-
data dianalisis secara peratusan dan min. Hasil kajian mendapati bahawa pelajar dari 
aliran teknik dan vokasional mempunyai tahap kecenderungan yang paling tinggi untuk 
memilih ciri kerjaya yang memberi peluang untuk ke luar negara. Keputusan kajian juga 
mendapati bahawa faklor media massa merupakan faktor utama mempengaruhi pelajar 
dalam membuat pemilihan keijaya. 
CDXVI 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate relation between gender and streams 
with the chosen of profession by student. This study also to find the factor that influence 
student in choosing a career. This study was done to 217 of form four students al 
Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. The instrumenl that has been used is 
questionnaires and the data was analyzed by using percentage and mean. The result of 
this study, shows thfit all the students from technical and vocational streams have high 
tendency to choose type of career that give them an opportunity to go to overseas. The 
results also shows that mass media is the main factor influencing students in choosing 
their career. 
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BAB I 
l 'ENDATIl UJIAN 
1J Pengenalan 
Menjelang abaci ke-21, negara menuju ke arah menjadi sebuah negara maju dan 
industri, dengan Wawasan 202(1 yang dikemukakan oleh Y.A.B. Perdana Menteri, Dato" 
Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 28 Februari, 1991, maka pembangunan sumber 
manusia bagi persediaan untuk berubah dan mencapai cita-cila wawasan menjadi 
agenda yang utama dalam pelan tindakan negara kini. Kemajuan dari segenap segi; 
sains, teknologi, ekonomi, sosiai, pendidikan, informasi, politik, industri dan 
seumpamanya, pastinya akan memberi kesan psikologi dan sosiai terhadap individu-
individu dan seluruh masyarakat dalam Malaysia. Kemajuan yang begitu pesat pastinya 
melahirkan persaingan yang membawa kepada perubahan-perubahan hidup terutamanya 
dalam bidang pekerjaan, kekeluargaan dan kehidupan seharian. Oleh yang demikian, 
memilih dan menentukan dunia pekerjaan di masa kini dan akan datang adalah sangat 
penting dan signifikan bagi setiap individu. Begitu jugalah bagi pelajar-pelajar kerana 
fenomena pemilihan kerjaya atau pekerjaan pasti akan mereka lalui. Mereka terpaksa 
membuat pilihan dan keputusan, seterusnya merancang supaya keijaya yang akan 
mereka ceburi kelak dapat memberi kepuasan bekerja semaksimanya supaya mereka 
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dapal menjadi pekerja yang produktiT, berkualiti dan komited dengan kcijanya serta 
bersesuaian pula dengan keliendak-kehendak wawasan negara mahu menjadi negara 
maju dan industri pada tahun 2020. 
Menurut Gibson dan Mitchell (1981) pekeijaan adalah aktiviti-aktiviti yang 
spesifik. Pekerjaaan selalu dihubungkaitkan dengan mobiliti sosial. Ini disebabkan 
pekerjaan berkait rapat dengan faktor-faktor penting yang menentukan kedudukan dan 
status sosial seseorang. Begitu juga pekerjaan dapat meramalkan pendapatan, pelajaran 
dan lain-lain aspek kehidupan yang dikehendaki oleh seseorang. Menurutnya lagi, 
pekerjaan merupakan suatu kategori penting untuk membahagikan dan menentukan 
kedudukan tinggi rendah anggota sesuatu masyarakat. Malah pekerjaan boleh dijadikan 
indeks yang objektif dalam sesuatu penyelidikan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pemilihan terhadap pelbagai kerjaya yang sesuai dengan minat, kebolehan dan 
nilai pelajar-pelajar perlu didedahkan dan diberi penjelasan serta dibimbing agar mereka 
dapat membuat pemilihan yang belul dan sangat sesuai dan selari dengan minat dan 
kebolehan diri mereka. 
Maka membuat keputusan untuk menceburi sesuatu kerjaya itu amat besar 
maknanya dan penling bagi seorang pelajar kerana jika kerjaya yang dipilih itu tidak 
sesuai dengan minat dan kebolehan mereka, kemungkinannya apabila sudah bekerja 
kelak mereka akan bertukar-tukar kerja dan tercari-cari kerjaya yang sesuai. Mereka 
akan berterusan mencari ketja sehinggalah mendapat kerjaya yang benar-benar sesuai 
d e n g a n initial dan k e b o l e h a n n v a . J ika ini be r l aku ia akan m e r u g i k a n masa dan diri 
pe l a j a r te rsebut 
Menurut Walterberg (1973) permasalahan yang wujud di kalangan kauni remaja 
adalah tertumpu kepada permalahan kewangan, seks, dadah, salnh suai peribadi. sosiai 
dan kerjaya. Persoalan kerjaya yang akan dijawat kelak merupakan sesuatu yang 
signifikan dalam kehidupan mereka. Menurutnya lagi, kaum remaja melihat kcrjavanya 
di masa akan datang sebagai anak-anak tangga untuk mencapai kehidupan yang lebih 
baik dan sempurna untuk dirinya dan keluarga. Malah adalah tidak keterlaluan jika 
dikatakan bahawa masalah pemilihan kerjaya masa kini adalah menjadi masalah yang 
peribadi dan sangat penting. 
Pengaruh keluarga ke atas pemilihan kerjaya boleh berbentuk positif, iaitu 
dengan memberi nasihat atau berbentuk negatif, iaitu dengan menyuruh anak-anaknya 
supaya metigelakkan diri daripada pekerjaan-pekerjaan yang berpendapatan rendah 
dengan peluang-peluang yang terhad. 
Menurut Roger (1981), kaum remaja adalah lebih mudah dipengaruhi oleh 
keluarga. khususnya ibubapa mereka dalam membuat keputusan. Begitu jugalah remaja-
remaja yang terdiri daripada kaum perempuan, mereka lebih tertakluk kepada pengaruh 
keluarga jika dibandingkan dengan kaum remaja lelaki. Ginsberg dan Merma (1951) 
juga telah sependapat kata bahawa pengaruh ibubapa adalah signifikan di dalam 
pemilihan kerjaya terhadap anak-anak mereka. 
Menurut Slocum (1966), menyatakan dalam pemilihan kerjaya terdapat empat 
faktor yang mempengaruhi tindakan seseorang individu. Faktor-faktor ini ialah : 
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(i) pembolehubah-pembolehubah personal seperti kebolehan. minat. 
jantina, umur, eiri-ciri fizikal dan sejarah hidup seseorang. 
(ii) Sosiai dan budaya seperti nilai-nilai masyarakat, pra syaral dan 
peluang-peluang pekerjaan. 
(iii) Hubungan inter-personal dengan individu-individu lain. 
(iv) Nilai-nilai rujukan seperti keluarga, rakan sebaya dan guru 
Tolbert (1974), pula berpendapat bahawa pendedahan terhadap faktor-faktor 
yang mempengaruhi pemilihan kerjaya adalah penting, terutama di kalangan pelajar-
pelajar kerana ia boleh menolong mereka menerokai bidang-bidang kerjaya yang sesuai 
baginya 
Ahli-ahli teori perkembangan kerjaya seperti Holland (1970) dan Roe (1957), 
pula berpendapat antara faktor-faktor penting yang mempengaruhi pilihan kerjaya 
seseorang itu ialah bakat, pencapaian akademik, latar belakang, keadaan ekonomi 
keluarga, minat dan personality 
Crites (1969), menekankan tentang faktor-faktor persekitaran yang 
mempengaruhi proses pemilihan keijaya. Antara faktor-faktor tersebut adalah :-
(i) Persekitaran termasuk keluarga, sekolah dan media mssa 
(ii) Komuniti termasuk rakan sebaya dan kumpulan etnik 
Namun demikian, sehingga ke hari ini, faktor pencapaian akademik mempunyai 
pengaruh dan kesan yang amat signifikan juga dalam menentukan kerjaya seseorang 
pelajar. Menurut Solmon (1973) pencapaian dalam pendidikan mempunyai kesan yang 
luas terhadap status pekeijaan yang juga dipengaruhi secara langsung oleh status 
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pekerjaan bapa. Secara umumnya, di Malaysia, jika seseorang pelajar lianya mampu 
belajar sainpai lahap Sijil Rendah Pelajaran (SRP) alau kini dipanggil Penilaian 
Menengali Rendah (PMR), maka pelajar ini akan hanya layak menjawat jawatan-
jawatan dalam kategori D iaitu seperti buruh am, pelayan pejabat atau pembantu 
pcjabal 
Jika pelajar itu mampu belajar sampai ke tahap Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 
pula maka si pelajar ini layak untuk menjawat jawatan-javvatan dalam kategori C sahaja 
seperti kerani, pembantu tadbir dan seumpamanya. Begitulah seterusnya jika pelajar 
belajar di tahap Diploma, mereka akan berada dalam jawalan kategori B dan jika 
mereka mampu sampai ke tahap Sarjana Muda dan ke atas, maka mereka akan 
menjawat jawalan-jawalan dalam kaategori A iaitu dalam kategori profesional dan 
ikhtisas 
Hubungan tahap-tahap pencapaian akademik dengan kalegori perjawatan yang 
dinyatakan, sebenarnya adalah perkara-perkara yang digazelkan dan ditawarkan oleh 
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Tegasnya jika seseorang pelajar yang mahu 
berkhidniat dengan JPA, maka mereka perlu mematuhi syarat-syarat dan tawaran-
tawaran yang dilentukan oleh JPA. Manakala bagi pelajar-pelajar yang mahu 
berkhidmat dengan pihak swasta, maka mereka perlu juga memenuhi syarat-syarat yang 
ditawarkan oleh pihak-pihak berkenaan. 
Sehubungan itu, dalam kajian ini, pengkaji telah melihat bagaimana faktor 
jantina, aliran sekolah, keluarga, rakan sebaya, pihak sekolah, media massa dan 
teknologi maklumat mempengaruhi pemilihan kerjaya pelajar di Sekolah Menengah 
Teknik Batu Pahat. 
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1.5 Tujuan Kajian 
Berdasarkan pernyalaan masalah dan persoalan kajian, maka tujuan kajian ini 
ialah :-
(i) Untuk membandingkan ciri-ciri kerjaya pilihan di kalangan pelajar 
mengikut: 
a. jantina - lelaki dan perempuan 
b. aliran - teknik dan vokasional 
(ii) Mengenalpasti faktor-faktor seperti peranan ibubapa, rakan sebaya, pihak 
sekolah, media massa dan teknologi maklumat mempengaruhi pemilihan 
kerjaya pelajar. 
1.6 Kerangka Teori 
Apabila membicarakan mengenai pemilihan kerjaya, seseorang itu tidak terlepas 
daripada merujuk beberapa teori mengenai keijaya. Menurut teori Ginzberg (1972) iaitu 
Teori Pilihan Kerjaya bahawa membuat pilihan terhadap kerjaya adalah suatu proses 
untuk membual keputusan yang berlaku sejak remaja sehinggalah ke awal umur dua 
puluhan iaitu apabila individu itu mula sedar dan mengetahui penglibatan mereka untuk 
bekerja. 
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Teori ini menyalakan bahawa terdapat tiga faktor utama dalam perlimbangan 
memilih kerjaya, iaitu faktor peribadi seperti menilai kesesuaian diri sendiri dengan 
pekerjaan yang hendak diceburi ataupun ciri-ciri daiaman seperti personaliti yang 
dianggap sesuai dengan pekerjaan yang dipilih. Kedua ialah faktor realiti yang berkaitan 
dengan kerjaya, iaitu apakah ciri-ciri keijaya yang dianggap menarik yang menyebabkan 
keputusan untuk memilih sesuatu kerjaya itu. Ketiga adalah faktor pengaruh daripada 
orang lain yang signifikan ( significant others ) seperti ibubapa, jiran, guru, kaunselor 
atau rakan sebaya. 
Menurutnya lagi bahawa tingkat atau taraf pendidikan seseorang adalah penting 
dalam membuat pilihan keijayanya. Taraf pendidikan boleh menentukan tahap 
pekerjaan seseorang. Jika tinggi tahap pendidikannya, maka lebih tinggilah tahap 
kerjayanya, Sebaliknya jika tahap pendidikannya rendah, maka rendahlah lahap 
kerjayanya. Dengan lain perkataan Ginzberg menyatakan bahawa pemilihan sesuatu 
kerjaya hendaklah disesuaikan dengan minat, kebolehan, nilai-nilai dan pengetahuan 
tentang dunia pekerjaaan yang akan diceburi oleh seseorang individu. 
Menurut Super (1972) pula, Teori Perkembangan Kerjaya yang dipeloporinya, 
menekankan mengenai peringkat-peringkat dalam membuat pilihan kerjaya. Peringkat 
tersebut adalah peringkat perkembangan, penerokaan, pemantapan, persaraan dan 
peringkat menurun. Peringkat perkembangan menjelaskan mengenai pembentukan 
konsep kendiri oleh individu dengan mengenalpasti orang-oTang yang signifikan dalam 
keluarga dan sekolah. Mereka pada peringkat ini akan menonjolkan minat dan 
kebolehan dengan menceburi dirinya dalam aktiviti-aktiviti sosiai di sekolah ataupun di 
rumah. Super telah membahagikan peringkat ini kepada tiga bahagian iaitu: 
a) Bahagian Fantasi 
b) Bahagian Minat 
c) Bahagian Kebolehan 
4 hingga 10 tahun 
11 hingg 12 tahun 
13 hingga 14 tahun 
